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ABSTRAK 
 
Pada era modern, dimana kehidupan manusia sangat bersinergi dengan waktu, 
maka kualitas jasa layanan akan sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu pelayanan. 
Kualitas jasa layanan akan menjadi penentu dalam persaingan bisnis di industri jasa 
layanan, khususnya mencegah kehilangan pangsa pasar. Keunggulan kompetitif dapat 
diperoleh bagi perusahaan penyedia jasa layanan yang dapat memberikan pelayan lebih 
baik dengan waktu yang lebih cepat. Jasa layanan dalam bidang logistik merupakan 
salah satu sektor industri yang memegang peranan penting dalam keberlangsungannya 
industri dan arus ekonomi suatu negara. Semua jenis industri yang ada tentunya 
membutuhkan peranan dari logistik, dimana terjadinya distribusi dan transportasi. 
PT. TIKI JNE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan 
pengiriman dan logistik. Wilayah pelayanan dari perusahaan ini mencakup wilayah 
nasional dan internasional. Dalam jasa layanan pengiriman yang ada, dibutuhkan peran 
kurir sebagai pihak pelaksana untuk proses pengiriman. Kurir-kurir yang ada memiliki 
wilayah pengirimannya masing-masing, sehingga memiliki bentuk data statistik yang 
berbeda-beda. Lama dari waktu pengiriman yang ada akan didasarkan pada waktu 
pelayanan dari setiap kurir. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat suatu pemodelan proses pengiriman 
barang oleh kurir guna dapat dijalankannya simulasi antrian yang menyerupai antrian 
pada proses pengiriman barang sesungguhnya. Penelitian juga berupaya dalam 
perancangan sistem informasi yang berkaitan dengan simulasi proses pengiriman barang 
oleh kurir, dimana membantu proses yang ada secara terkomputerisasi. Dengan 
diadakannya simulasi antrian, maka diharapkan hasil dari simulasi tersebut dapat 
dijadikan pembelajaran guna mendukung dalam pengambilan keputusan, terlebih dengan 
adanya bantuan dari sistem informasi. 
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